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TINGKAT PEMENUHAN KOMPETENSI MENGGAMBAR DIGITAL  
SISWA KELAS XII TGB SMKN 1 CIREBON BERDASARKAN  








Penelitian ini berkenaan tentang bagaimana tingkat pemenuhan kompetensi 
menggambar digital siswa kelas XII TGB SMKN 1 Cirebon berdasarkan tuntutan 
dunia kerja. Adanya perbedaan antara permintaan dunia kerja tentang kompetensi 
lulusan SMK Bangunan khususnya pada kompetensi menggambar digital dengan 
kompetensi yang didapatkan siswa di sekolah, sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran umum tentang kompetensi menggambar digital siswa 
SMK Bangunan, gambaran umum tentang tuntutan dunia kerja untuk lulusan 
SMK Bangunan, dan gambaran umum tentang sejauh mana siswa kelas XII TGB 
SMKN 1 Cirebon memenuhi kompetensi menggambar digital berdasarkan 
tuntutan dunia kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, angket, dan studi kuteratur. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan cara system acak sederhana (simple 
random sampling) dengan bantuan Nomogram Harry King, sehingga didapat 
jumlah keseluruhan sampel 110 responden. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan skala likert. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum 
pemenuhan kompetensi menggambar digital siswa kelas XII TGB menunjukan 
pada kategori tinggi. 
 








DIGITAL DRAW COMPETENCE FULFILLING LEVEL  
STUDENTS OF CLASS XII TGB SMKN 1 CIREBON CIREBON  








This study deals with how the level of fulfillment of the competency of digital 
drawing students of class XII TGB of SMK 1 Cirebon is based on the demands of 
the workforce. There is a difference between the demands of the world of work on 
vocational building graduates' competencies, especially in digital drawing 
competencies with competencies obtained by students in schools, so this study 
aims to find an overview of the competencies in digital drawing of vocational 
building students, a general description of the demands of the working world , 
and general description of the extent to which students of class XII TGB of SMK 1 
Cirebon meet the competency of digital drawing based on the demands of the 
workforce. This study uses quantitative research, while the approach used is a 
descriptive approach with data collection techniques using interview techniques, 
questionnaires, and routine studies. The sampling technique uses a simple random 
sampling system with the help of the Harry King Nomogram, so that the total 
sample of 110 respondents is obtained. The instrument of data collection uses a 
Likert scale. The results of the study explained that in general the fulfillment of 
digital drawing competence of students in class XII TGB showed a high category. 
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